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O granuloma piogênico é uma lesão proliferativa, não neoplásica, que pode acometer tanto pele 
quanto mucosa oral, sendo mais frequente na gengiva. O propósito com este trabalho é relatar 
um caso clínico de granuloma piogênico em uma localização atípica: o lábio superior. O pacien-
te, sexo masculino, 43 anos, compareceu à Clínica de Diagnóstico VI do Curso de Odontologia 
da Unoesc Joaçaba com queixa de aumento de volume circunscrito na região de lábio superior 
com duração aproximada de três meses, com relato de aumento gradual de tamanho. Ao exame 
físico, observou-se um nódulo séssil de aproximadamente 3 cm, bordas endurecidas e coloração 
marrom-amarelada. Paciente relatou ausência de sintomatologia dolorosa e não possuía san-
gramento. Foram solicitados exames laboratoriais (pré-operatórios), os quais estavam dentro 
dos padrões de normalidade. Foi realizada biópsia excisional, e a análise histopatológica que 
revelou fragmento de mucosa revestido por epitélio pavimentoso estratificado ceratinizado com 
hiperplasia epitelial, na lâmina própria observa-se tecido de granulação composto de infiltra-
do crônico de linfócitos e plasmócitos e vasos de neoformação, caracterizando um granuloma 
piogênico. Por meio deste relato de caso clínico, demonstrou-se a necessidade da realização de 
biópsia seguida de exame histopatológico para comprovar ou descartar as hipóteses diagnósti-
cas para lesões bucais. No caso relatado, a localização da lesão e a ausência de sangramento ao 
toque poderiam direcionar o cirurgião-dentista a outras hipóteses de diagnóstico, porém o exa-
me anatomopatológico comprovou se tratar de um granuloma piogênico. Portanto, a associação 
dos dados clínicos e histopatológicos é fundamental para o diagnóstico definitivo das lesões 
bucais, evitando, assim, um diagnóstico precipitado incorreto, que pode conduzir à realização de 
uma terapêutica desnecessária.
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